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ITE has administrative headquarters north and south, and the
geographical distribution of its 250 staff in six Research Stations
throughout Britain allows efficient use of resources for regional
studies and provides an understanding of local ecological and
land use characteristics.
This report is an official document
prepared under contract between the
customer and the Natural Environment
Research Council. It should not be
quoted without the permission of both
the Institute of Terrestrial Ecology and
the customer.
ITENORTH
Edinburgh Research Station
andITE(N) Directorate
Bush Estate
Penicuilc
Midlothian EH26 OQB
Tel. 031 445 4343; Telex 72579
Fax: 031 445 3943
Banchory Research Station
Hillof Brathens
Glassel
Banchory
Kincardineshire AB31 4BY
Tel: 033 02 3434
Fax: 033 02 3303
Merlewood Research Station
Grange-over-Sands
Cumbria LAll 6jU
Tel 05395 32264; Telex 65102
Fax: 05395 34705
ITESOUTH
Monks Wood
and ITE(S) Directorate
Abbots Ripton
Huntingdon
Carnbs PE17 2L5
Tel: 048 73 381; Telex 32416
Fax: 048 73 467
Bangor Research Unit
University College of North Wales
Deiniol Road
Bangor
Gwynedd LL572UP
Tel: 0248 370045; Telex 61224
Fax: 0248 355365
Furzebrook Research Station
Wareham
Dorset BH20 SAS
Tel: 0929 551518
Fax: 0929 551087
•The ITEResearch Marketing Officers for FIENorth and South are based at Banchory and Monks
Wood, respectively.
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Land Use Research Croup
ITELand Classificationfor Gwent
The followingtable holds the land class ofeach square in Gwent. The format ofthe table is easting (a
three digit number), northing (a three digitnumber) and land class (one or twodigits). The data is
ordered by earning as primary key and northing as secondary.
The grid reference followsthe Ordnance Survey NationalGrid, using the numeric convention (Harley
1975). Should a grid reference be held in the alpha-numeric format it can be converted intonumeric by
removing the two letters and modifyingthe digits. Gwent occupies part of two 100kilometre (lot)
squares, SO and ST. Interms ofa 1Ian grid, square SO starts witheasting 300 and northing 200, and ST
with300 and 100respectively. Having removed the letters, the remaining digits can be split equally into
two parts; the firstpart is the easting the second northing. The easting and northing equivalents are
added to the digits to produce the finalgrid reference, eg S01234 becomes 312 234 (SO is 300, 200 so
300+12 and 200+34). The six figure grid reference describes a complete 1km square and on a large
scale map (eg 1:50000) it can be identifiedby reading the easting value offthe horizontal axis and the
northing offthe vertical. The intersection of lines defines the south west (bottomleft) corner of the square.
The ITEland Classificationwas produced in the late 1970's by multivariate analysis of a number of
environmental factors (Bunceet al.1981). It stratifiesGreat Britaininto 32 different groups called land
classes; every 1lan square in Great Britainhas been allocated to it's land class. Three national surveys
(the Countryside Surveys) have been performed to characterise the different land classes (Barr 1990),
and the classificationis being used to model the consequences ofa variety of different changes (eg Bunce
etal 1992).
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East North LC East North LC East North LC
310 212 17 317


197 10 319 212 18
311 210 18 317


198 10 319 213 17
311 211 17 317


199 18 320 191 5
311 212 17 317


200 17 320 192 17
311 213 17 317


201 18 320 193 17
311 214 17 317


202 17 320 194 17
312 208 17 317


203 17 320 195 17
312 209 17 317


204 17 320 196 5
312 210 18 317


205 17 320 197 6
312 211 17 317


206 18 320 198 1
312 212 17 317


207 18 320 199 17
312 213 17 317


208 18 320 200 18
313 206 17 317


209 18 320 201 17
313 207 17 317 . ' 210 17 320 202 18
313 208 18 317


211 18 320 203 17
313 209 17 317


212 17 320 204 17
313 210 18 318


191 5 320 205 20
313 211 17 318


192 1 320 206 17
313 212 17 318


193 1 320 207 18
313 213 17 318


194 1 320 208 18
314 205 17 318


195 1 320 209 18
314 206 17 318


196 1 320 210 17
314 207 17 318


197 1 320 211 17
314 208 18 318


198 18 320 212 17
314 209 18 318


199 18 320 213 17
314 210 18 318


200 18 321 191 5
314 211 17 318


201 17 321 192 5
314 212 17 318


202 17 321 193 5
315 196 15 318


203 17 321 194 5
315 197 15 318


204 17 321 195 5
315 204 17 318


205 18 321 196 5
315 205 17 318


206 17 321 197 5
315 206 17 318


207 17 321 198 18
315 207 17 318


208 17 321 . 199 18
315 208 17 318


209 17 321 200 17
315 209 17 318


210 17 321 201 18
315 210 17 318


211 17 321 202 18
315 211 17 318


212 17 321 203 17
315 212 18 319


190 1 321 204 18
316 196 1 319


191 6 321 205 18
316 197 10 319


192 17 321 206 17
316 198 17 319


193 17 321 207 17
316 201 17 319


194 17 321 208 17
316 202 17 319


195 17 321 209 17
316 203 17 319


196 1 321 210 17
316 204 17 319


197 1 321 211 17
316 205 17 319


198 17 321 212 17
316 206 17 319


199 17 321 213 17
316 207 17 319


200 17 322 187 5
316 208 17 319


201 17 322 188 5
316 209 18 319


202 17 322 190 1
316 210 18 319


203 18 322 191 5
316 211 18 319


204 18 322 192 1
316 212 18 319


205 17 322 193 6
317 191 17 319


206 17 322 194 17
317 192 6 319


207 17 322 195 18
317 193 6 319


208 17 322 196 17
317 194 1 319


209 17 322 197 17
317 195 6 319


210 18 322 198 17
317 196 6 319


211 18 322 199 17
East North LC East North LC East North LC
322 200 18 324 195 17 325 228 17
322 201 17 324 196 17 325 230 17
322 202 17 324 197 17 326 179 8
322 203 18 324 198 17 326 180 4
322 204 18 324 199 17 326 181 1
322 205 18 324 200 17 326 182 3
322 206 17 324 201 17 326 183 3
322 207 17 324 202 17 326 184 3
322 208 17 324 203 17 326 185 3
322 209 17 324 204 17 326 186 3
322 210 17 324 205 17 326 187 1
322 211 17 324 206 17 326 188 4
322 212 17 324 207 17 326 189 3
322 213 17 324 208 17 326 190 1
322 214 17 324 209 17 326 191 5
322 215 17 324 210 17 326 192 5
323 183 2 324 211 17 326 193 5
323 184 3 324 212 17 326 194 5
323 187 5 324 213 17 326 195 17
323 188 1 324 214 15 326 196 17
323 189 1 324 215 15 326 197 17
323 190 5 325 178 8 326 198 17
323 191 5 325 179 4 326 199 17
323 192 17 325 181 3 326 200 17
323 193 17 325 182 3 326 201 18
323 194 17 325 183 3 326 202 1
323 195 17 325 184 3 326 203 17
323 196 17 325 185 3 326 204 18
323 197 17 325 186 3 326 205 18
323 198 17 325 187 3 326 206 17
323 199 17 325 188 1 326 207 17
323 200 17 325 189 5 326 208 17
323 201 17 325 190 5 326 209 17
323 202 17 325 191 5 326 210 17
323 203 17 325 192 6 326 211 17
323 204 17 325 193 17 326 212 17
323 205 17 325 194 17 326 213 18
323 206 17 325 195 17 326 214 15
323 207 17 325 196 17 326 215 5
323 208 17 325 197 17 326 216 17
323 209 17 325 198 17 326 217 17
323 210 17 325 199 17 326 218 17
323 211 17 325 200 17 326 219 17
323 212 17 325 201 17 326 225 17
323 213 17 325 202 17 326 226 17
323 214 15 325 203 17 326 227 17
323 215 15 325 204 17 326 228 17
324 182 3 325 205 17 326 229 17
324 183 3 325 206 17 326 230 17
324 184 1 325 207 17 326 231 17
324 185 1 325 208 18 327 179 8
324 186 1 325 209 18 327 180 7
324 187 5 325 210 17 327 181. 4
324 188 1 325 211 17 327 182 1
324 189 5 325 212 17 327 183 1
324 190 5 325 213 17 327 184 3
324 191 1 325 . 214 15 327 185 3
324 192 17 325 215 15 327 186 4
324 193 17 325 216 17 327 187 4
324 194 17 325 217 17 327 188 4
East North LC East North IC East North IC
327 189 3 328 201 6 329 212 15
327 190 1 328 202 18 329 213 15
327 191 5 328 203 17 . 329. 214 15
327 192 5 328 204 17 329 215 15
327 193 5 328 205 17 329 216 17
327 194 5 328 206 17 329 217 17
327 195 15 328 207 17 329 218 17
327 196 15 328 208 17 329 219 17
327 197 17 328 209 17 329 220 17
327 198 17 328 210 17 329 221 17
327 199 17 328 211 17 329 222 17
327 200 5 328 212 17 329 223 17
327 201 1 328 213 15 329 224 17
327 202 18 328 214 15 329 225 17
327 203 17 328 215 15 329 226 17
327 204 20 328 216 17 329 227 17
327 205 17 328 217 17 329 228 17
327 206 17 328 218 17 330 181 8
327 207 17 328 219 17 330 182 7
327 208 17 328 220 17 330 183 4
327 209 17 328 221 17 330 184 7
327 210 17 328 .223 17 330 185 7
327 211 17 328 224 17 330 186 1
327 212 17 328 225 17 330 187 5
327 213 17 328 226 17 330 188 5
327 214 15 328 227 17 330 189 1
327 215 15 328 228 17 330 190 6
327 216 17 328 229 17 330 191 5
327 217 17 329 180 8 330 192 1
327 218 17 329 181 7 330 193 5
327 219 17 329 182 4 330 194 4
327 220 17 329 183 1 330 195 1
327 224 17 329 184 1 330 196 15
327 225 17 329 185 1 330, 197 1
327 226 17 329 186 5 330 198 1
327 227 17 329 187 6 330 199 15
327 228 17 329 188 1 330 200 5
327 229 17 329 189 5 330 201 5
230327 17 329 190 5 330 202 5
328 180 8 329 191 5 330 203 5
328 181 1 329 192 5 330 204 5
328 182 4 329 193 5 330 205 5
328 183 1 329 194 5 330 206 1
328 184 1 329 195 5 330 207 5
328 185 3 329 196 5 330 208 1
328 186 1 329 197 5 330 209 1
328 187 3 329 198 5 330 210 5
328 188 5 329 199 15 330 211 5
328 189 1 329 200 .5 330 212 5
328 190 5 329 201 1 330 213 9
328 191 5 329 202 1 330 214 15
328 192 5 329 203 17 330 215 15
328 193 5 329 204 17 330 216 9
328 194 5 329 205 17 330 217 9
328 195 5 329 206 17 330 218 9
328 196 5 329 207 1 330 219 17
328 197 5 329 208 1 330 220 17
328 198 5 329 209 1 330 221 17
328 199 6 329 210 17 330 222 9
328 200 15 329 211 17 330 223 17
East North LC East


North IC East North LC
330 224 17 332


195 1 333 211 1
330 225 17 332


196 3 333 212 1
330 226 17 332


197 1 333 213 1
330 227 17 332


198 1 333 214 5
331 182 8 332


199 1 333 215 1
331 183 7 332


200 1 333 216 1
331 184 7 332


201 1 333 217 17
331 185 7 332


202 5 333 218 17
331 186 8 332


203 5 333 219 17
331 187 8 332


204 1 333 220 20
331 188 8 332


205 5 333 221 9
331 189 8 332


206 3 333 222 15
331 190 7 332


207 5 334 182 7
331 191 1 332


208 5 334 183 4
331 192 3 332


209 5 334 184 4 ,
331 193 1 332


210 1 334 185 4
331 194 1 332


211 1 334 186 4
331 195 1 332


212 1 334 187 5
331 196 1 332


213 1 334 188 5
331 197 1 332


214 1 334, 189 8
331 198 5 332


215 9 334 190 7
331 199 1 332


216 9 334 191 7
331 200 1 332


217 17 334 192 1
331 201 1 332


218 17 334 193 1
331 202 5 332


219 17 334 194 3
331 203 5 332


220 9 334 195 1
331 204 1 332


221 9 334 196 3
331 205 1 332


222 9 ' 334 197 1
331 206 5 332


223 17 334 198 1
331 207 15 332


224 17 334 199 1
331 208 5 332


225 9 334 200 1
331 209 3 333


182 7 334 201 5
331 210 5 333


183 4 334 202 15
331 211 1 333


184 8 334 203 1
331 212 1 333


185 8 334 204


331 213 9 333


186 4 334 205 1
331 214 9 333


187 5 334 206 5
331 215 5 333


188 1 334 207 1
331 216 15 333


189 a 334 208 1
331 217 9 333


190 7 334 209 5
331 218 18 333


191 5 334 210 1
331 219 10 333


192 1 334 211 1
331 220 9 333


193 1 334 212 1
331 221 9 333


194 1 334 213 1
331 222 17 333


195 1 334 214 1
331 223 17 333


196 1 334 215 1
331 224 17 333


197 1 334 216 1
332 182 7 333


198 1, 334 217 1
332 183 8 333


199 1 334 218 17
332 184 7 333


200 1 334 219 1
332 185 8 333


201 1 334 220 9
332 186 7 333


202 3 334 221 9
332 187 8 333


203 3 334 222. 9
332 188 1 333


204 1 334 223 5
332 189 4 333


205 1 335 182 7
332 190 8 333


206 5 335 183 4
332 191 5 333 ' 207 1 335 184 4
332 192 4 333


208 1 335 185 4
332 193 1 333


209 5 335 186 4
332 194 1 333


210 1 335 187 1
East North LC East North LC East North LC
335 188 5 336 206 1 337 223 1
335 189 1 336 207 1 337 224 1
335 190 7 336 208 3 338 182 7
335 191 7 336 209 1 338 183 4
335 192 7 336 210 1 338 184 4
335 193 1 336 211 1 338 185 4
335 194 1 336 212 1 338 186 5
335 195 1 336 213 5 338 187 1
335 196 3 336 214 5 338 188 1
335 197 1 336 215 1 338 189 1
335 198 1 336 216 1 338 190 1
335 199 1 336 217 5 338 191 1
335 200 1 336 218 5 338 192 7
335 201 3 336 219 1 338 193 7
335 202 3 336 220 1 338 194 7
335 203 3 336 221 1 338 195 3
335 204 1 336 222 1 338 196 4
335 205 1 336 223 1 338 197 4
335 206 1 337 181 7 338 198 4
335 207 1 337 182 8 338 199 4
335 208 5 337 183 4 338 200 1
335 209 1 337 184 4 338 201 1
335 210 1 337 185 4 338 202 1
335 211 1 337 186 4 338 203 1
335 212 1 337 187 1 338 204 1
335 213 1 337 188 1 338 205 1
335 214 1 337 189 1 338 206 1
335 215 1 337 190 1 338 207 1
335 216 1 337 191 7 338 208 1
335 217 5 337 192 7 338 209 1
335 218 5 337 193 7 338 210 1
335 219 1 337 194 1 338 211 1
335 220 5 337 195 1 338 212 1
335 221 1 337 196 1 338 , 213 . 1
335 222 20 337 197 1 338 214 1
335 223 9 337 198 1 338 215 1
336 182 8 337 199 1 338 216 1
336 183 4 337 200 14 338 217 1
336 184 4 337 201 5 338 218 1
336 185 4 337 202 1 338 219 1
336 186 4 337 203 1 338 220 1
336 187 1 337 204 1 338 221 5
336 188 1 337 205 1 338 222 1
336 189 1 337 206 3 338 223 1
336 190 1 337 207 1 338 224 1
336 191 7 337 208 1 338 225 5
336 192 7 337 209 1 339 182 8
336 193 1 337 210 1 339 183 4
336 194 1 337 211 1 339 184 4
336 195 1 337 212 1 339 185 4
336 196 1 337 213 5 339 186 4
336 197 1 337 214 5 339 187 1
336 198 1 337 215 1 339 188 1
336 199 1 337 216 1 339 189 5
336 200 1 337 217 1 339 190 1
336 201 3 337 218 1 339 191 1
336 202 3 337 ' 219 1 339 192 1
336 203 3 337 220 1 339 193 1
336 204 1 337 221 5 339 194 5
336 205 3 337 222 1 339 195 3
East North LC East


North LC East North LC
339 196 1 340


212 1 342 187 1
339 197 1 340


213 1 342 188 1
339 198 3 340


214 1 342 189 1
339 199 1 340


215 5 342 190 5
339 200 2 340


216 5 342 191 1
339 201 5 340


217 5 342 192 1
339 202 1 340


218 5 342 193 1
339 203 1 340


, 219 1 342 194 1
339 204 1 340


220 17 342 195 1
339 205 1 340


221 17 342 196 1
339 206 1 340


222 17 342 197 1
339 207 1 340


223 5 342 198 1
339 208 1 340


224 5 342 199 1
339 209 1 340


g25 1 342 200 1
339 210 1 341


183 8 342 201 1
339 211 1 341


184 4 342 202 4
339 212 1 341


185 4 342 203 4
339 213 1 341


186 1 342 204 1
339 214 1 341


187 1 342 205 1
339 215 1 341


188 1 342 206 1
339 216 1 341


189 1 342 207 1
339 217 1 341


190 1 342 208 1
339 218 1 341


191 5 342 209 1
339 219 1 341


192 1 342 210 1
339 220 1 341


193 1 342 211 1
339 221 17 341


194 1 342 212 1
339 222 5 341


195 1 342 213 1
339 223 5 341


196 1 342 214 1
339 224 1 341


197 1 342 215 1
339 225 1 341


198 1 342 216 1
339 226 5 341


199 1 342 217 1
340 183 8 341


200 1 342 218 1
340 184 4 341


201 4 342 219 5
340 185 4 341


202 1 342 220 1
340 186 4 341


203 1 342 221 1
340 187 1 341


204 1 342 222 17
340 188 1 341


205 1 342 223 5
340 189 1 341


206 1 343 184 8
340 190 1 341


207 1 343 185 4
340 191 1 341


208 1 343 186 1
340 192 1 341


209 1 343 187 1
340 193 1 341


210 1 343 188 1
340 194 1 341


211 1 343 189 1
340 195 1 341


212 1 343 190 1
340 196 1 341


213 1 343 191 1
340 197 1 341 .


214 1 343 192 •1
340 198 1 341


215 5 343 193 1
340 199 1 341


216 5 343 194 1
340 200 1 341


217 1 343 195 1
340 201 1 341


218 1 343 196 1„
340 202 1 341


219 1 343 197 1
340 203 1 341


220 1 343 198 1
340 204 1 341


221 17 343 199. 1
340 205 1 341


222 17 343 200 1
340 206 1 341


223 17 343 201 1
340 207 1 341


224 5 343 202 1
340 208 1 342 ' 183 8 343 203 4
340 209 1 342


184 8 343 204 1
340 210 1 342


185 4 343 205 5
340 211 1 342


186 1 343 206 1
East North IC East North LC East North LC
343 207 1 345 191 1 346 215 1
343 208 1 345 192 1 346 216 1
343 209 1 345 193 1 346 217 1
343 210 1 345 194 1 346 218 5
343 211 1 345 195 1 346 219 5
343 212 1 345 196 1 346 220 1
343 213 1 345 197 1 347 186 8
343 214 1 345 198 1 347 187 1
343 215 1 345 199 1 347 188 1
343 216 1 345 200 1 347 189 1
343 217 1 345 201 1 347 190 5
343 218 1 345 202 1 347 191 1
343 219 1 345 203 1 347 192 1
343 220 5 345 , • 204 1 347 193 1
343 221 5 345 205 1 347 194 1
343 222 5 345 206 1 347 195 1
344 184 8 345 207 1 347 196 2
344 185 8 345 208 1 347 197 1
344 186 1 345 209 1 347 198 1
344 187 1 345 210 1 347
. 199 1
344 188 1 345 211 1 347 200 1
344 189 1 345 212 5 347 201 1
344 190 1 345 213 1 347 202 1
344 191 5 345 214 1 347 203 1
344 192 1 345 215 1 347 204 1
344 193 1 345 216 1 347 205 1
344 194 1 345 217 1 347 206 1
344 195 1 345 218 1 347 207 1
344 196 1 345 219 1 347 208 1
344 197 1 345 220 5 347 209 1
344 198 1 346 185 4 347 210 1
344 199 1 346 186 8 347 211 1
344 200 1 346 187 1 347 212 1
344 201 1 346 188 1 347. 213 1
344 202 1 346 189 1 347 214 1
344 203 1 346 190 5 347 215 1
344 204 1 346 191 1 347 216 5
344 205 1 346 192 1 347 217 5
344 206 1 346 193 1 348 186 8
344 207 1 346 194 1 348 187 7
344 208 1 346 195 1 348 188 1
344 209 1 346 196 1 348 189 1
344 210 1 346 197 1 348 190 1
344 211 1 346 198 1 348 191 1
344 212 1 346 199 1 348 192 1
344 213 1 346 200 1 348 193 1
344 214 1 346 201 1 348 194 1
344 215 1 346 202 1 348 195 1
344 216 1 346 203 1 348 196 1
344 217 1 346 204 1 348 197 1
344 218 1 346 205 1 348 198 1
344 219 1 346 206 1 348 199 1
344 220 5 346 207 1 348 200 1
344 221 5 346 208 1 348 201 1
345 185 8 346 209 1 348 202 1
345 186 8 346 210 1 348 203 1
345 187 1 346 ' 211 1 348 204 1
345 188 1 346 212 1 348 205 1
345 189 1 346 213 1 348 206 1
345 190 1 346 214 1 348 207 1
East North LC East North IC East North LC
348 208 1 350 209 1 352 211 1
348 209 1 350 210 1 352 212 1
348 210 5 350 211 5 352 213 1
348 211 1 350 212 15 352 214 5
348 212 5 350 213 5 353 189 8
348 213 1 350 214 1 353 190 8
348 214 5 350 215 1 353 191 1
348 215 5 350 216 1 353 192 8
348 216 5 351 186 1 353 193 8
349 187 8 351 187 8 353 195 7
349 188 1 351 188 7 353 197 7
349 189 1 351 189 7 353 198 7
349 190 1 351 190 4 353 199 7
349 191 1
. 351 .191 1 353 200 7
349 192 1 351 192 1 353 201 8
349 193 1 351 193 1 353 204 7
349 194 1 351 194 1 353 205 8
349 195 1 351 195- 1 353 206 1
349 196 1 351 196 1 353 -209- 1
349 197 1 351 197 1 353 210 1
349 198 1 351 198 1 353 212 1
349 199 1 351 199 1 353 213 1
349 200 1 351 200 1 353 214 1
349 201 1 351 201 1 353 215 5
349 202 1 351 202 1 354 190 7
349 203 1 351 203 1 354 191 8
349 204 1 351 204 1 354 197 7
349 205 1 351 205 1 354 213 1
349 206 1 351 206 1 354 214 1
349 207 1 351 207 1



349 208 1 351 208 1



349 209 1 351 209 1



349 210 5 351 210 1



349 211 5 351 211 5



349 212 5 351 212 5



349 213 1 351 213 5



349 214 1 351 214 5



349 215 1 351 215 5



350 187 8 352 189 8



350 188 1 352 190 4



350 189 1 352 191 1



350 190 1 352 192 1



350 191 1 352 193 1



350 192 1 352 194 7



350 193 1 352 195 7



350 194 1 352 196 7



350 195 1 352 197 1



350 196 1 352 198 1



350 197 1 352 199 1



350 198 1 352 200 8



350 199 1 352 201 1



350 200 1 352 202 1



350 201 1 352 203 7



350 202 1 352 204 7



350 203 1 352 205 1



350 204 1 352 206 1



350 205 1 352 207 1



350 206 1 352 208 1



350 207 1 352 209 1



350 208 1 352 210 1
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